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Bidang Bukti Kegiatan 
1. Program kegiatan yaitu 
perlombaan gerak dan 
lagu. Kegiatan ini dalam 
rangka program 
KORCAM, sasaran dalam 
perlombaan ini adalah 
anak-anak dan perlombaan 
berlangsung di kantor 
kecamatan pundong. 
Perlombaan gerak dan 
lagu dilaksanakan pada 
tanggal 18 Februari 2017. 
 









dilaksanakan  dalam 
rangka program kegiatan 
KORCAM, sasaran dalam 
kegiatan bazar ini adalah 
perwakilan dari setiap 










pundong. Kegiatan bazar 
dilaksanakan pada tanggal 








Kegiatan yang dilakukan 
yaitu program pelatihan 
bagi anak-anak. Program 
pelatihan yaitu pembuatan 
tabungan dan pembuatan 
kalung atau gelang tangan, 
pembuatan dengan stik es 
krim. Sasaran dalam 
pembuatan pelatihan ini 
adalah anak-anak dukuh 
watu, bertempat di Posko 
KKN XV.B.1. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada 
tanggal 11 dan 16 Februari 
2017.   
 








Kegiatan festival anak 
soleh dilakukan dalam 
rangkan program bersama 
unit. Perlombaan dalam 
festival anak soleh yaitu 
lomba adzan, lomba 







surat pendek, lomba LLC, 
lomba cerita pendek. 
Sasaran dalam kegiatan ini 
adalah anak-anak dukuh 
watu dan bertempat di 
Masjid Al-Ittihaad. 
Dilaksanakan pada tanggal 
12 Februari 2017. 
 
5. Kegiatan pelatihan 
pembuatan makanan sehat 
bagi keluarga yaitu 
pembuatan naget dengan 
bahan ayam dan tempet. 
Sasaran kegiatan pelatihan 
pembuatan makanan yaitu 
ibu-ibi dukuh watu dan 
dilaksanakan di rumah 
bapak dukuh. Kegiatan 
pelatihan pembuatan 
makanan dilaksanakan dua 






6. Program pelatihan 
pembuatan lilin dan 
balsem. Sasaran dalam 
pembuatan pelatihan lilin 










di dukuh watu dan 
bertempat di rumah bapak 
dukuh watu. Kegiatan 
pelatihan pembuatan lilin 
dan balsem dilaksanakan 
pada tanggal 3 dan 12 
Februari 2017. 
  
7. Program kegiatan senam 
sehat bagi masyarakat 
dukuh watu. Sasaran 
dalam pelaksanaan senam 
sehat yaitu masyarakat 
pundong dan bertempat di 
sebelah mushola Al-
Hidayah. Pelaksanaan 
kegiatan dilaksanakan dua 
kali pada tanggal 5 dan 22 
Februari 2017. 
  







8. Program kegiatan tersebut 
adalah pembuatan 
makanan dari bahan dasar 
tepung mocaf. Makanan 
yang dibuat dari tepung 
mocaf yaitu piscok atau 
pisang coklat. Sasaran 
dalam pembuatan 
makanan ini adalah ibu-
Bidang Tematik 









ibu dukuh watu dan 
bertempat di rumah bapak 
dukuh watu sendiri. 
Pelaksanaan kegiatan 
dilakukan tiga kali pada 
tanggal 4,6, dan 8 Februari 
2017. 
 
9. Program kegiatan 
keagamaan yaitu simakan 
Al-Quran bagi lansia yang 
dilaksanakan setelah shalat 
magrib sampai menjelang 
shalat isyak. Namun 
program tersebut 
merupakan program 
tambahan. Sasaran dalam 
program ini yaitu lansia 
dan bertempat di Mushola 
Al-Hidayah. Dilaksanakan 












10. Program pembuatan rak 
sepatu dan sendal untuk 
mushola dan masjid di 
dukuh watu. Sasaran 
dalam pembuatan rak 
sepatu atau sendal adalah 








sendiri dan bertempat di 
Posko KKN XV.B.1. 
Pembuatan dilaksanakan 
pada tanggal 27 Januari 
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